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Grondwaterwinningsmogelijkheden in de ondiepe 
lagen ter hoogte van de NV N.V. Bonduelle te Kortemark (Fase 1) 
1. INLEIDING 
Op 5 maart 1998 gaf het Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven het Laboratoriwn voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L TGH) opdracht advies te 
verlenen over de mogelijkheid tot uitbreiding van de waterwinning in ondiepe lagen op de 
terreinen van de N.V. Bonduelle. Dit verslag omvat de eerste fase van het onderzoek. 
Aan de hand van bestaande gegevens is de hydrogeologie van het terrein beschreven; tevens 
is een indicatie gegeven omtrent de algemene grondwaterkwaliteit in de doorlatende lagen. 
Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt voor verder onderzoek. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding; 
2. Ligging; 
3. Hydrogeologisch profiel; 
4. Grondwaterkwaliteit; 
5. V oorstel voor verder onderzoek; 
6. Besluit. 
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De ligging van het te onderzoeken terrein is weergegeven op figuur 1. Het studiegebied is 
gelegen in de Amersveldestraat 8, op ca. 500 m ten zuidzuidwesten van èle dorpskern van 
Kortemark, tussen de autoweg N35 Gent- De Panne en de spoorlijn Gent- De Panne en de 
Krekelbeek. Het peil van het maaiveld bedraagt ongeveer +10,5 m T.A.W.1 Het is gelegen in 
de Zandleemstreek; vooral zandige leemgronden komen er voor. 
0 
��\ JJI _..::::::a_, \ I 
Figuur 1: Ligging van het terrein (Uittreksel van de topografische kaarten 20/3 
Kortemark, schaall/10.000 (2de uitgave, 1983) van het NGI. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in meters t.o.v. het referentievlak van de TA W, de Tweede Algemene 
Waterpassing van het NGI 
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3. HYDROGEOLOGISCH PROFIEL 
3.1. Geologie 
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De geologie vormt de basis voor een inzicht in de hydrogeologie. De geologische bouw is 
afgeleid uit de boorstaat van de diepe winning (Smet N.V., Bijl. 1), bestaande studies en de 
geologische kaart van Veurne - Roeselare (P. JACOBS & M. DE CEUCKELAIRE, in druk). 
Van boven naar onderen, van jong naar oud kan men de volgende lagen onderscheiden 
worden (Fig.2). 
3.1.1. Quartair 
Deze laag bestaat uit zandige silt. Aan de basis ligt vermoedelijk grind. De dikte van deze 
afzetting zou ter hoogte van het terrein ongeveer 2 tot 3 m bedragen. 
3.1.2. Tertiair 
3.1.2.J.Formatie ·van Tielt 
' 
De Formatie van Tielt bestaat uit glimmer- en glauconiethoudend kleiig zand tot 
zandhoudende klei, afgewisseld met kleilagen. Ter hoogte van het studiegebied bedraagt de 
dikte ongeveer 15 m. 
3.1.2.2. Formatie van Kortrijk. 
De Formatie van Kortrijk is een kleiige en siltige laag van ongeveer 100 m dikte. Ter hoogte 
van het studiegebied is de Formatie van Tielt moeilijk te onderscheiden van de Formatie van 
Kortrijk. 
Een verdere bespreking van de onderliggende lagen is niet relevant in het kader van deze 
studie. 
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Figuur 2 - Geologie, stratigrafie en hydrogeologie van het terrein 
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3.2. Hydrogeologie 
De lithologie van de lagen bepaalt de doorlatendheid ervan. Zandige lagen zijn doorlatend 
terwijl kleiige lagen slecht doorlatend zijn. De hydrogeologie wordt verduidelijkt aan de hand 
van figuur 2. 
Uit de geologische bouw leidt men af dat ter hoogte van het studiegebied één ondiepe 
watervoerende laag aanwezig is. De watervoerende laag bestaat uit het Quartair/ Formatie van 
Tielt en bevindt zich op een diepte van ongeveer 0 tot 18 m onder het maaiveld. In deze laag 
komen slecht doorlatende (kleiige) laagjes voor. 
Naar aanleiding van deze studie zijn de vergunde grondwaterwinningen in het Quartair en in 
de Formatie van Tielt in een straal van 2,5 km opgevraagd. Er zijn in de onmiddellijke 
omgeving zesentwintig vergunningen in deze watervoerende laag bekend. Tabel 1 geeft een 
lijst met deze winningen, waarvoor het vergunde debiet minstens 3.000 m3/jaar bedraagt. De 
ligging ervan is op figuur 3 terug te vinden. 
Aan de hand van deze gegevens blijkt dat een winning uit de ondiepe watervoerende laag van 
ongeveer 1 tot 2 m3/u vermoedelijk mogelijk is. 
Tabel!: Vergunde grondwaterwinningen in het Quartair/Formatie van Tielt in een 
straal van 2,5 km van de NV N.V. Bonduelle te Kortemark 
Nr. op 
figuur 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Lambertcoördinaten 
Diepte Aantal 
X-coörd. Y-coörd. Gemeente (m) putten 
57.556 189.973 Hooglede 20 I 
57.054 191.035 Kortemark 0 3 
55.650 192.325 Kortemark 9 .., ;) 
55.595 193.267 Kortemark 30 2 
58.123 190.352 Kortemark 11 2 
55.318 189.520 Kortemark 14 4 
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Figuur 3 - Vergunde grondwaterwinningen in het Quartair/ Formatie van Tielt in een 
straal van 2,5 km van de NV N.V. Bonduelle,Kortemark (vergund jaardebiet 
3 • � 3.000 m ). 
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4. GRONDWATERKWALITEIT 
Het bedrijf beschikt over ondiepe peilputten waarvoor kwaliteitsgegevens beschikbaar 
zijn. De resultaten van een analyse zijn getoetst aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen 
van Vlarem Il. Tabel2 geeft de resultaten en de toetsing aan de Vlarem II�normen. 
Tabel2: Analyseresultaten van het ondiepe grondwater (De Smet et al., 1995). 
Parameter Resultaat VLAREM II 
richtwaarde MTC 
(in mg/1) (in mg/1) 
pH 7,44 6,5 �x� 8,5 
Geleidbaarheid (�Slem) 436 400 �Slem 
� 
-
so4 (mg/1) 64,5 25 250 
Cl (mg/) 
N03 � N (mgll) 
Kjedahl�N (mg/1) 
COD 
BOD 
o-P04 
Legende: MTC: ma•umaal toegelaten concentratte 
vet: overschrijding van MTC 
cursief. overschrijding van de richtwaarde 
32,31 
6,5 
0,26 
< 15 
<2 
0,17 
Het betreft een neutraal tot licht basisch, zoet water. 
25 -
5,6 11,2 
1 � 
- � 
< 3  . 
0,18 -
Bij toetsing aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen van Vlarem 11 stelt men vast dat de 
richtwaarden voor de geleidbaarheid, chloriden, sulfaat en nitriet overschreden zijn. 
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5. VOORSTEL VOOR VERDER ONDERZOEK 
Ondiep grondwater Kortemark 
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Gelet op de resultaten van de inventarisatie is verder onderzoek voor de uitbreiding van de 
winning in de ondiepe watervoerende laag (Quartair/Formatie van Tielt) aangewezen. Aldus 
kan men de dikte van het watervoerend pakket en de kwaliteit van het grondwater bepalen. De 
diepte van de boring bedraagt ongeveer 20 m. Het onderzoek omvat de volgende werkzaam­
heden. 
• Men voert een verkenningsboring uit tot aan de Formatie van Kortrijk op een weinig 
verstoorde plaats. Meestal volstaat een gespoelde boring aangevuld met geofysische 
boorgatmetingen. Een dergelijke boring verschaft informatie over de lithologie voor het 
plaatsen van de filter. 
Men dient rekening te houden met de mogelijke wijziging van de grondwaterstroming 
waardoor verontreiniging van de bekkens naar de pompputten zou kunnen stromen ( cfr. 
slib bekkens). 
• Men bouwt een pompput in het Quartair/Formatie van Tielt uit. 
• Aan de hand van een stapsgewijze bemalingsproef worden de hydraulische eigenschappen 
van de watervoerende laag bepaald. 
• Op basis van de resultaten van voornoemde proeven kan men een beperkte berekening 
maken van het haalbare debiet en de invloed van een winning op de waterpeilen in de 
omgeving. 
• Uit de put wordt een grondwaterstaal onttrokken voor analyse. 
Desgevallend kan dit onderzoek in regie gebeuren met een gelijkaardige onderzoeken in 
de omgeving. 
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Aan de hand van de inventarisatie kan besloten worden dat op het terrein een ondiepe 
watervoerende laag in aanmerking komt voor een mogelijke winning. Het betreft het 
Quartair/ Formatie van Tielt op een diepte van ca. 2 tot 18 m onder het maaiveld. 
De bieten van ca. 1 tot 2 m3 /h per put zijn wellicht mogelijk. 
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